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E d i t o r i a l
Un nue vo anua rio del Ce DIn CI —Po-lí-ti-cas-de-la-Me-mo-ria n° 5— es tá
fi nal men te en la ca lle. De ci mos anua rio por que sus pá gi nas re fle jan el
re sul ta do de un año de tra ba jo en tor no a po lí ti cas de re cu pe ra ción pa -
tri mo nial que de sa rro lla mos en for ma pa ra le la a una la bor de pro mo ción
de la in ves ti ga ción y el de ba te en tor no a la his to ria de las iz quier das.
Son, pa ra no so tros, dos mo men tos dis tin tos pe ro si mul tá neos de una
mis ma preo cu pa ción. Por que el ar chi vo es un es tí mu lo —e in clu so más:
una con di ción— pa ra la in ves ti ga ción, y la in ves ti ga ción nos lle va a am -
pliar y tam bién a co no cer me jor nues tro acer vo.
Un ar chi vo es, co mo sue le de cir se, un re ser vo rio. Pe ro es mu cho más
que eso. En prin ci pio, no es una acu mu la ción es pon tá nea ni tie ne na da
de na tu ral, co mo pue de su ge rir el tér mi no. Es siem pre el re sul ta do de
una cons truc ción hu ma na que se pro po ne res guar dar los tes ti mo nios de
una cul tu ra que co rre el ries go de ser ol vi da da, des vir tua da o cap tu ra da.
En la vo lun tad de ar chi vo es tá siem pre la ame na za de la pér di da. Y si su
cons truc ción no es la ga ran tía de fi ni ti va de la me mo ria, es al me nos, una
apues ta por la me mo ria. 
Pa ra ser bi blio te ca, he me ro te ca, cen tro de do cu men ta ción, y no una
acu mu la ción ar bi tra ria de pa pe les, es ne ce sa rio que exis ta siem pre un
prin ci pio de or de na mien to. Di cho or den, que en sus tra zos fun da men ta -
les no tie ne na da de “téc ni co”, es tan to o más va lio so que las pie zas que
lo com po nen. Es que ese or den, al or ga ni zar las, al sis te ma ti zar las, las
je rar qui za, las va lo ri za e in clu so las sig ni fi ca de un mo do par ti cu lar y no
de otro. In clu so, mu chas ve ces, ha ce in te li gi bles cier tas pie zas que, ais -
la das de ese con tex to, apa re cen co mo ca ren tes de cual quier sig ni fi ca -
ción. En la es truc tu ra de un ar chi vo es tá im plí ci ta una po lí ti ca de lec tu ra
de sus pro pias pie zas. 
Es ese prin ci pio de or de na mien to el que que da ex pli ci ta do en la for ma
en que es tán or ga ni za dos nues tros ca tá lo gos de pu bli ca cio nes im pre -
sos. Jun to a la ven ta ja que ello su po ne pa ra el in ves ti ga dor que se apro -
xi ma a una te má ti ca, en tor no a la cual en cuen tra un tra ba jo de in ves ti -
ga ción ya rea li za do y plas ma do en la con tex tua li za ción de su ob je to de
es tu dio en un con jun to más vas to de pu bli ca cio nes, or ga ni za cio nes so -
cia les y co rrien tes po lí ti cas (eso y no otra co sa son los ca tá lo gos del Ce -
DIn CI), hoy nos en fren ta mos a la com ple ja ta rea de vol car to da esa ma -
sa de in for ma ción cua li ta ti va en un so por te in for má ti co que fa ci li te su vi -
si bi li dad en la web, con el con si guien te in cre men to de la ac ce si bi li dad
pú bli ca de nues tros fon dos. Se tra ta en ton ces de en con trar el mo do —
su pe ran do la es ca sez de re cur sos con crea ti vi dad, vo lun tad y de ci sión
po lí ti cas— de ten der a nor ma ti vi zar nues tras ba ses de da tos pre ser van -
do com ple men ta ria men te los cri te rios ori gi na les de ca ta lo ga ción del Ce -
DIn CI, en los cua les es tá la hue lla de la his to ria y sin gu la ri dad de nues -
tro ar chi vo. 
Un ar chi vo, ade más de la su ma ar ti cu la da de sus pie zas, es una re la ción
en tre per so nas. En tre quie nes apor tan sus do na cio nes y quie nes las re -
ci ben e in cor po ran res pe tan do ese or den; en tre quie nes ofre cen un ac -
ce so y quie nes lo so li ci tan; en tre quie nes in ves ti gan y ge ne ro sa men te
ofre cen el pro duc to de sus tra ba jos pa ra nue vas in ves ti ga cio nes. Es es -
te conjunto de re la cio nes en per ma nen te in te rac ción el que con vier te a
esa su ma ar ti cu la da de pa pe les en un ar chi vo vi vo.
Los ar chi vos na cen mu chas ve ces co mo es fuer zos in di vi dua les. Pe ro
co mo la vi da del pa pel es más per du ra ble que la de un hom bre, se plan -
tea el pro ble ma de quié nes asu mi rán ese pa tri mo nio, lo pre ser va rán y lo
acre cen ta rán más allá de las cir cuns tan cias de la vi da y de la muer te de
su fun da dor. Cuan do el ar chi vo mue re con el ar chi vis ta, la pér di da es
irre pa ra ble. La ge ne ra ción si guien te de be co men zar des de ce ro una vez
más, co mo ha su ce di do y su ce de aún, las más de las ve ces, en la his -
to ria de Amé ri ca La ti na.
Los paí ses de sa rro lla dos tie nen una lar ga tra di ción en la re cu pe ra ción
de ar chi vos pri va dos, sea la asu mi da por aso cia cio nes ci vi les, por bi blio -
te cas uni ver si ta rias o por el mis mo Es ta do. En Amé ri ca La ti na no con ta -
mos con esa tra di ción, ni con la con cien cia cí vi ca de su va lor pa tri mo -
nial, ni con una red só li da de aso cia cio nes ci vi les, ni con po lí ti cas uni ver -
si ta rias o es ta ta les en pos de ese res ca te.
Con si de ra do den tro de es te cua dro de so la dor, el tra ba jo que tie ne por
de lan te el Ce DIn CI es in con men su ra ble. Con sis te, pues, en tra ba jar no
só lo con pa pe les, en or de nar los, en da tar los, en in te grar los a un con jun -
to que siem pre se re for mu la; si no so bre to do, en cons truir una re la ción
pro duc ti va con lec to res e in ves ti ga do res, en in ter pe lar a po ten cia les do -
nan tes, en pro mo ver la de man da per ma nen te a las ins tan cias es ta ta les
pa ra que exis ta una preo cu pa ción real por la re cu pe ra ción pa tri mo nial.
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En la me di da en que no quie re ser un sim ple re po si to rio, el Ce DIn CI bus -
ca in for mar pú bli ca men te acer ca de sus fon dos pa ra que se am plíe
cons tan te men te su ra dio de lec to res. Pe ro bus ca tam bién cons truir sus
pro pios lec to res, es to es: trans for mar el lec tor pa si vo en co la bo ra dor del
Cen tro, en so cio que de be co la bo rar en sos te ner lo ma te rial men te, en
do nan te, en es pe cia lis ta que pue de co rre gir o en ri que cer nues tro tra ba -
jo de ca ta lo ga ción.
En la me di da en que asu me el pro ble ma que en fren tan mu chas bi blio te -
cas, he me ro te cas y ar chi vos pri va dos, fre cuen te men te inac ce si bles a la
con sul ta pú bli ca, mu chas ve ces des gua sa dos por la ge ne ra ción de los
des cen dien tes, re ma ta dos o ven di dos al ex tran je ro, el Ce DIn CI tra ba ja
in can sa ble men te en la crea ción de una con cien cia cí vi ca acer ca del va -
lor pú bli co de es tos acer vos, de la ne ce si dad de que no se frag men ten
ni se ena je nen. Y en re cu pe rar el es pí ri tu de le ga do, hoy ca si de sa pa re -
ci do por el des ti no in cier to de tan tas do na cio nes pri va das a bi blio te cas y
ar chi vos pú bli cos.
En la me di da en que el Ce DIn CI cum ple una fun ción de re cu pe ra ción pa -
tri mo nial y pres ta un ser vi cio pú bli co al per mi tir el ac ce so de in ves ti ga do -
res y lec to res, vi no a su plir lo que el Es ta do de bió ha cer y no hi zo. Sin
em bar go, aun que nues tros fun cio na rios pú bli cos se lle nan la bo ca día
tras día con las pa la bras pa­tri­mo­nio y me­mo­ria, el re co no ci mien to y —so -
bre to do— el res pal do a nues tra la bor ha si do, pa ra de cir lo sua ve men te,
es ca so. Sin du da, la ce sión (en co mo da to) por par te de la Le gis la tu ra de
la Ciu dad de Bue nos Ai res del in mue ble que hoy ocu pa el Ce DIn CI ha si -
do un apo yo im por tan te, así co mo el sub si dio que nos fue otor ga do por
la Se cre ta ría de Cul tu ra de la Na ción pa ra la com pra en el ex te rior de co -
lec cio nes mi cro fil ma das del pe rio dis mo obre ro, anar quis ta y so cia lis ta,
edi ta do ha ce un si glo en nues tro país pe ro des de ha ce dé ca das inac ce -
si ble. Sin em bar go, de be mos de cir que es tos dos apo yos no for man par -
te de una es tra te gia cul tu ral de la Ciu dad o de la Na ción, si no que res -
pon den a dos de man das pun tua les de nues tra par te, dos que fue ron res -
pon di das en tre otras cin cuen ta que no en con tra ron eco. Fre cuen te men -
te, la bu ro cra cia es ta tal pre fie re crear cen tros de re cu pe ra ción pa tri mo nial
den tro de sus pro pias es fe ras, en lu gar de con tri buir a ins ti tu cio na li zar las
me jo res ini cia ti vas na ci das del se no de la so cie dad ci vil.
El Ce DIn CI, ade más, si bien es un es pa cio plu ra lis ta que al ber ga in ves -
ti ga do res que pro vie nen de di ver sas tra di cio nes po lí ti cas, aus pi cia una
his to rio gra fía crí ti ca acer ca de los mo vi mien tos so cia les y las iz quier das,
fun da da en un tra ba jo ex haus ti vo so bre fuen tes es cri tas y ora les, pro cli -
ve a de cons truir los re la tos ca nó ni cos pro du ci dos des de las for mas ins -
ti tu cio na les tra di cio na les, in te re sa da en las dis tin tas di men sio nes de la
pra xis po lí ti ca y la ex pe rien cia mi li tan te, y dis pues ta al ca reo con los de -
sa rro llos del pen sa mien to con tem po rá neo.
El nú me ro de Po-lí-ti-cas-de-la-Me-mo-ria que el lec tor tie ne en sus ma nos
es, pues, re sul ta do de es tas preo cu pa cio nes. El aba ni co po lí ti co y tem -
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po ral de es ta en tre ga es am plí si mo, des de las uto pías tar días de fi nes de si glo XIX has ta los úl ti -
mos de ba tes so bre las re pre sen ta cio nes del pa sa do re cien te, pa san do por la for ma ción de mo vi -
mien to obre ro y so cia lis ta en 1890, la co rres pon den cia de dos fi gu ras del anar quis mo en las dé ca -
das de 1930 y 1940, las po lí ti cas cul tu ra les de los ju díos co mu nis tas en la dé ca da de 1950, la for -
ma ción po lí ti ca del jo ven La clau en la “iz quier da na cio nal” o la ex pe rien cia mi li tan te de los hom bres
y mu je res del PRT-ERP. De nues tra ca pa ci dad pa ra ar ti cu lar pro duc ti va men te tra ba jo de ar chi vo
con in ves ti ga ción, re cu pe ra ción do cu men tal y re fle xión crí ti ca, his to ria y teo ría, juz ga rán los lec to -
res, que des de aho ra que dan for mal men te in vi ta dos a co la bo rar o a en viar sus co men ta rios y crí -
ti cas. Vol ve re mos a en con trar nos con un nue vo anua rio a fi nes del 2005.
Estudiante revolucionaria, 1959
